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En la actualidad el eje del crecimiento económico y del aumento pau-
latino del bienestar social es la habilidad de generar nuevos conoci-
mientos e ideas que se conviertan en nuevos productos, y procesos.  
Pero, la creación y difusión del conocimiento es un proceso con múlti-
ples manifestaciones. 
Una manifestación de los cambios mencionados es la velocidad y la 
intensidad en la innovación. La  otra manifestación es la inversión 
que ha impulsando  al crecimiento vertiginoso de dichas innovacio-
nes. Una tercera manifestación a tener en cuenta muestra  el número 
de patentes solicitadas y registradas.   
El hecho es que las fuerzas económicas conjuntamente con factores 
sociales e institucionales operan como criterios de preferencia dentro 
de una trayectoria    realizando la selección en cada nivel desde la 
investigación hasta los esfuerzos relacionados con la producción. Por 
ello, en este articulo se postula que las patentes pueden actuar  como 
un criterio de selección que obstaculiza el avance  en una trayectoria 
tecnológica. 
El articulo se encuentra dividido en dos ejes; en el transcurso del  
primero se exponen cuestiones atinentes a la conformación de inno-
vaciones. En el segundo se hace hincapié sobre los mecanismos que 
ejercen las empresas para hacer sus derechos de propiedad en los 
desarrollos por ellas realizados. 
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